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1. Nazio Batuen hitzarmenak eta
Lanaren Nazioarteko
Erakundearen konbenioak
•Universal Declaration of Human Rights (1948)
•International Labour Organization Convention
No. 107 (1957) •UNESCO Convention Against
Discrimination in Education (1960) •International
Covenant on Civil and Political Rights (1966)
•Declaration on the Human Rights of Individuals
who are not Nationals of the Country in Which
They Live (1985) •International Labour
Organization Convention No. 169 (1989)
•Convention on the Rights of the Child (1989)
•International Convention on the Protection of the
Rights of all Migrant Workers and Members of
their Families (1990) •Declaration on the Rights of
Persons Belonging to National or Ethnic,
Religious and Linguistic Minorities (1992) •Draft
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
(1993) •Vienna Declaration and Programme of
Action (1993) 
2. Europar hitzarmenak
•European Convention on Human Rights (1950)
•Concluding Document of the Stockholm
Conference on Confidence- and Security-Building
Measures and Certain Aspects of Security and
Disarmament in Europe (1986) •Concluding
Document of the Vienna Meeting (1989) •Charter
of Paris for a New Europe (1990) •Document of
the Copenhagen Meeting (1990) •Document of
the Moscow Meeting of the Conference on the
Human Dimension (1991) •Helsinki Summit
Decisions (1992) •Treaty of European Union
(1992) •European Charter for Regional or Minority
Languages (1992) •Framework Convention for the
Protection of National Minorities (1994) 
3. Amerikar hitzarmenak
•American Declaration of the Rights and Duties of
Man (1948) •American Convention of Human
Rights (1969) •Additional Protocol to the American
Convention on Human Rights in the Area of
Economic, Social and Cultural Rights (1988)
•Draft American Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples (1997) 
4. Afrikar hitzarmenak
•African Charter on Human and Peoples'
Rights (1981) •African Charter on the Rights and
Welfare of the Child (1990) 
5. Hizkuntza eskubideen babesa
Konstituzioan jasotzen duten
Estatuak
Albania 
Algeria 
Andorra 
Antigua and Barbuda 
Argentina 
Armenia 
Austria 
Azerbaijan 
Bahamas 
e
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Bahrain 
Bangladesh 
Barbados 
Belarus 
Belgium 
Belize 
Benin 
Bolivia 
Bosnia and Herzegovina 
Botswana 
Brazil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodia 
Cameroon 
Canada
Cape Verde 
Central African Republic 
China 
Colombia 
Comores 
Congo 
Congo (Democratic Republic of) 
Costa Rica 
Croatia 
Cuba 
Cyprus 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egypt 
El Salvador 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Estonia 
Ethiopia 
Fiji 
Finland 
France 
Gabon 
Georgia 
Germany 
Greece 
Grenada 
Guatemala 
Guinea 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hungary 
India 
Indonesia 
Iran 
Iraq 
Ireland 
Italy 
Ivory Coast 
Jamaica 
Jordan 
Kazakstan 
Kenya 
Kiribati 
Korea (People's Democratic Republic) 
Kuwait 
Kyrgyzstan 
Laos 
Lebanon 
Liberia 
Libya, Arab Jamahiriya 
Liechtenstein 
Lithuania 
Luxembourg 
Macedonia (Former Yugoslav Republic of) 
Madagascar 
Malawi 
Malaysia 
Maldives 
Mali 
Malta 
Marshall Islands 
Mauritania 
Mauritius 
Mexico 
Micronesia (Federated States of) 
Moldova 
Monaco 
Mongolia 
Mozambique 
Namibia 
Nauru 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Norway 
Oman 
Pakistan 
Palau 
Panama 
Papua New Guinea 
Paraguay 
Peru 
Philippines 
Poland 
Portugal 
Qatar 
Romania 
Russian Federation 
Saint Lucia 
Saint Kitts and Nevis 
Saint Vincent and the Grenadines 
Samoa 
Saudi Arabia 
Senegal 
Seychelles 
Singapore 
Slovakia 
Slovenia 
Solomon Islands 
Somalia 
e
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South Africa 
Spain 
Sri Lanka 
Sudan 
Suriname 
Sweden 
Switzerland 
Syrian Arab Republic 
Tajikistan 
Thailand 
Togo 
Tunisia 
Turkey 
Turkmenistan 
Tuvalu 
Uganda 
Ukraine 
United Arab Emirates 
Uzbekistan 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zambia 
Zimbabwe 
6. Hizkuntza eskubideei buruzko
xedapen konstituzionalik edo
Konstituziorik gabeko Estatuak
Afghanistan 
Angola 
Australia 
Bhutan 
Chile 
Czech Republic 
Denmark 
Dominican Republic 
Guinea Bissau 
Iceland 
Israel 
Japan 
Korea (Republic of) 
Latvia 
Morocco 
Myanmar 
Netherlands 
New Zealand 
San Marino 
Sierra Leone 
Swaziland 
Tonga 
Trinidad and Tobago 
United Kingdom 
United States of America 
Uruguay 
Jurisprudentzia
1. Giza Eskubideen Europar
Auzitegia
1968ko uztailaren 23ko Epaia, Belgikako
hizkuntza-erabileraren zenbait puntu
aztertuz.
2. Europar Batasuneko Justizia
Auzitegia
137/84 Arazoa. Belgikako Ministerio Publikoa-
Robert Heinrich Marie MUTSCH Jn.ren
aurka.
379/87 Arazoa. Annita GROENNER-Irlandako
Irakaskuntza Ministerioaren aurka.
369/89 Arazoa. PIAGEME eta beste batzuk-
PEETERSen aurka (I).
85/94 Arazoa. PIAGEME eta beste batzuk-
PEETERS-n aurka (II).
385/96 Arazoa. Amtsgericht Aachen-Hermann
Josef GOERRESen aurka.
274/96 Arazoa. Pretura circondariale di Bolzano,
Horst Otto BICKEL eta Ulrich FRANZen
aurka.
33/97 Arazoa. COLIM NV-Bigg´s Continent Noord
NVren aurka.
3. Kanadako Auzitegi Gorena
Société des Acadiens vs Association of parents
(1986) 1 RCS 549
MacDonald vs. Ville de Montréal (1986) 1 RCS
460
André Mercure vs. The Attorney General of
Saskatchewan (1988) 1 RCS 234
Ford vs. Québec (1988) 2 RCS 712
Attorney General of Québec vs. Irving Toy Limited
(1989) 1 RCS 927
Attorney General of Québec vs. La Chaussure
Brown´s (1988) 2 RCS 712
4. Quebec-eko Auzitegi Probintziala
Devine vs. Attorney General of Québec
(1987) RJQ 50
Attorney General of Québec vs. Ford (1987) RJQ
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